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üÊÇöË òﬂœôùÎ èË≈ôÊ üÊ†ÊŸôÊìÎ
òœﬂôÊÎ œîÊëìÊè úÊç
{åÊÙ . úìô ëÎ ùòÈ Å
îöÖô : üÊÇöË îôÊ˙ úöéÊèË ùÊ›úè úÄÊüÊüÊãË îÛ èúûË˙ òÊüÎ òÊöË ÄöéÎ †Î ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î .
üÊÇöÊèË òÊü°Ë †Ë áÏ úÄ üÊíìü˘îëÎ ÖÊ ò†œœúÊÖÊ úÊäÊ •Ê†Î . hû¢Î ∞Ê≈ôÊ ÅÊÊÎ ÅÊ öÊÎ áÇÊöÊ≈ôÊ ü˘íË •Êé
•”ìîÈ öúãÊ ÄöéÊöÊ òœﬂô‹ôúüÊô †ÊÖ òÊÎ ãË óÍ òÄÊ ñáÊúèÊÎ . áÇóöÊè òœﬂôÊÎ œîÊëìÊòÈ °Î 430 ÄÊÎ äË
ÊÎ Äü˘¡ôÎ Ê ©≈Ö ëáÊ˙ ≈ôÊ 15 % îÛ êìÊ˘ÖÊ îÈ öúãÊ òÊü°ËòíÍ ì †ÊÎ è •üèÊÎ . òœﬂô‹ôúüÊôÊèÍ ì áÊÇèÄ
îÊè°Ëúö 54.8 ëù¢ ÊÎ ÄÊ˘ìÊ ©îáËúÄÎ ÖÎ üÊíì èüÎ Ö úÄüìùË ëÎ ùÊ˘ìÊ òÊÏ ¤ôúÊì îöÄËô Öì ò°èÎ .
FAO (ôÈ ìÊÎ ≈ôÊ •”ì ú ùÎ èË úóÊÇÊ≈ôÊ) 2012 ≈ôÊ •†úÊÊìÈ üÊö 2010 üÊÊîô˚è áÊÇèÄ üÊÇöË òœﬂô
üÊã¥Ê≈ôÊ 30 % üÊãÊ †Ê •èùô òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö úÊîöÊ áÊèÊÎ ú œôÊòÈ °Î œôÊ˘ÖË áÏ úÄ îÏ ëÊü ÄòË óöèÎ .
ü˘ôÈ ¿è öÊﬁäý Ê≈ôÊ îôÊ˙ úöé •Êé úÄÊü úóÊÇÊìÎ (United Nations commission on Environment and
Development – UNCED) ≈ôÊ òèÎ òœﬂôÊÎ œîÊëìÊ≈ôÊ ùÊ›úè úÄÊüÊÄöèÊ áÏ úÄ üÊíìü˘îëÊ˘ÖÎ ‹ôúﬂêÊîì
•Êé ü˘úí˙ì ÄöŒôÊüÊãË òœﬂôùÎ èËÖÊ úÊîö ÄQì òÊÏ ¤ôúÊì òÊùÊ˘ ÖÎ îÛ òÊé ìüÇ˙è.. úÊçúŒôÊè ôÎ èÎ , îÊö˘îÊöÄ
òÊüÎ òÊöËòÈ °Î îÛ èúûË˙ 1.6 % ßèÄÊÖ úÊçËÖÊ ëö ò°èÊÎ , œôÊ©ä òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îôÊ˙ ôÊìÎ †Ë úÊç
8.8 % îÛ èúûË˙ ßèÄË úí˙è ÄöèÊ ôÎ èÎ . 1980 èÎ 2010 ôÊ èËì ëùÄÊ˘ è òœﬂôùÎ èËòÈ °Î áÊÇèÄ
òœﬂôÊÎ œîÊëìÊò“ôÎ 12 îäËìÎ úÊç †ÊÎ ™ì 2010 ò“ôÎ 60 ëù¢ äì òÊü°Ë ò°ÊË. •üÎ ´Ä •ìÈ òÊì •Ê†Î .
ÄìÊ⁄ôÊìáËÄ≈ôÊ îöü˘ﬂêÊ˘îÊüÍ ì òœﬂôùÎ èËìÎ †ÊÎ éÊöÎ ©œîÊëì †Î 1950 üÊË 0.5 ëù¢ äì †ÊÎ èÎ , èÎ 1990 ò“ôÎ
10 ëù¢ äì èö 2011 ò“ôÎ 19.3 ëù¢ äì ßèÄÎ úÊçÎ . (ü˘ëó˙ : FAO, 2012) «ôÊ 60 îÛ áÊèË˘ÖÊ
òœﬂôùÎ èËüÊãË úÊîö ÄÎ Ê áÊèÊÎ œôÊèË 22 îÛ áÊèË áÊÇèÄ îÊè°Ëúö 80 % ßèÄÎ ©œîÊëì ìòÊ˙ é ÄöËè •Ê†Î è.
FAO ≈ôÊ 2012 ≈ôÊ •†úÊÊìÈ üÊö óÊöèÊè òœﬂôùÎ èËÖË îö˘îöÊ ïÊö úûÊ˚ îÊüÍ ì ÖÊè •ÊË •Ê†Î . ÖËì≈ôÊ
ÅÊÊÎ ÅÊ óÊöèÊìÎ 2010 üÊË áÊÇèÄ ©œîÊëìÊîÏ ÄË 5.2 % úÊäÊ ©ÖÊ †ÊÎ èÊ. •Êî¤ôÊ ëÎ ùÊè ÇÊÎ å¥Ê îÊŒôÊèË
ÄÊî˙, ù˘ÇÊåÊ, êÊîôÊ ßœôÊëË òÊüÎ ú ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊèË ÄÊÎ °˘ñË ú ßèö òÊüÎ ôÊ˘ÖË òÊüÎ òÊöË ÇÎ ¤ôÊ ÄœôÎ Ä
úûÊ˚ îÊüÍ ì ÖÊÍ •Ê†Î . •üÊ†Ë ´Ä •˘ëÊá •Ê†Î ÄË 2025 üÊÊîô˚è •Êî¤ôÊ ëÎ ùÊè 16 ëù¢ äì òÊü°ËÖË ìÄå
óÊüÎ  ú œôÊèË áú°îÊü 1 ëù¢ äì ÄÎ ú° òœﬂôùÎ èËèÍ ìÖ îÍ öúË áÊúË. ÿ†éÍ ì ôÊ ñÊñèËè úÄÊü
ÄöŒôÊüÊãË ÄÊ†Ë Ä¤îÄ ôÊÎ áìÊ ÄöŒôÊÖË úÎ ° ôÎ ™ì ãÎ îË •Ê†Î .
óÊöèÊè üÊíÊöéîéÎ 25 úûÊ˚ îÍ úË˙ ÄÊÎ °˘ñËÖÎ ©œîÊëì ÉÎ ŒôÊüÊãË òœﬂôùÎ èËÖÊ îôÊ˙ ô ÅÊáé áòìË˘úö
úÊîöŒôÊè ôÎ ™ ÊÇÊ. •”ì üÈ ö¢Ê, îÛ êì îÈ öúãÊ èüÎ Ö ÇÛ ÊòËé úóÊÇÊè öÊÎ áÇÊöÊ≈ôÊ ü˘íË •Êé îöÄËô Öì
ÄòúéÎ ôÊ ©ë¯ëﬁäÊ˘ìË Extensive (úﬂèÊöè) òœﬂôùÎ èËÖÎ îÛ ôÊÎ Ç üÈ Q àÊÎ . îö˘èÈ ò°éÊ⁄ôÊ ì’ôÊèÍ ì†Ë
•íÄ ÊóÊ≈ôÊ óÛ ÊòÄ Ä¤îìÊ˘ èË ‹ôÊúüÊôÄÊ˘ ìË semi-intensive (•í˙ë¢èÊîÍ ú˙Ä) îë¯íèË˘ÖÊ •ú˘ñ
ÄöÊôÊ üÈ QúÊè ÄÎ Ë. ôÊ îë¯íèËè •Êö˘óËÖ ÊÇéÊöË èôÊöË, •Êê˙Ä ìôÊÎ áì ßœôÊëË áÊﬂè •ü¤ôÊìÎ
‹ôÊúüÊôÄÊ˘ úö ôÊÖÊ èÊé ôÎ è •üÎ . Semi – intensive îë¯íè †Ë üÈ QúÊèËÊÖ óÊ˘åúÊÖË áòúÊáòú ßœôÊëË
ÄöÊôÊ ÊÇ¤ôÊòÈ °Î êÊÎ å¥ÊÖ îÛ òÊéÊúö òÊ”ôèÊ îÊúË. èöËëÎ ÅË Penaeus monodon Ä˘úÊ «ôÊ òÊÎ °˘ñËÊ
äÊôÇö ÄÊÎ °˘ñË •üÎ ü˘ñÊÎ íÎ áÊèÎ , œôÊ îÛ áÊèË≈ôÊ ùÎ èËüÊãË ÄìÊ⁄ôÊìáÄ •ìÎ Ä îÛ Ä¤î ÄÊô˙öè àÊÎ . ôÊîÊüÍ ì
ò°éÊöÎ úÊû˙Ä ©œî”ì ´Ä ÊÅ äìÊ˘îô˚è îÊÎ †ÊÎ ÖÎ . òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ¢Î ∞Êè ÄÊÎ °˘ñËîÊì îÛ Ä¤î ÖÊ˘ÇÎ Ö ñÊ°üÎ
íöÎ Ê ‹ôúüÊô †ÊÎ ™ ÊÇÊ, îö˘èÍ 1990 ≈ôÊ ëùÄÊè óöóöÊäËÊ •ÊÎ ¤ôÊ ôÊ ‹ôúüÊôÊÊ •ìÎ Ä üòﬂôÊ˘ ÖÎ
ÇÛ †é ÊÇÎ . úùÎ ûè.. ì‹úë≈ôÊ ëùÄÊ≈ôÊ ùÎ úäË àîÊä¥ÊìÎ îüöéÊöÎ ÄÊÎ °˘ñË≈ôÊ öÊÎ ÇÊ˘ÖÎ îÛ òÊé, òœﬂôÅÊë¥,
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öüÊôìÎ , îÛ èáÏ úÄÎ •Êé òœﬂôùÎ èËÊ ÊÇéÊöË ©îÄöéÎ ú •úáÊöÎ ôÊ˘≈ôÊ úÊçœôÊ Ä˘òèË •ùÊ •ìÎ Ä
üòﬂôÊ˘ òÈ °Î ñ⁄ôÊÖ ‹ôÊúüÊôÄÊ˘ ìË •Êé Ä˘î”ôÊ˘ ìË ìÈ ÄüÊìóöîÊß˙ †ÊÎ è ìü¤ôÊìÎ ôÊèÍ ì ÄÊçèÊ îÊô ÉÎ èÊ, èüÎ Ö
ﬂêÊìÄ ùÎ èÄ⁄ôÊ˘ ìË œôÊ˘ÖÎ ‹ôúüÊô úiËü ÄÊçÎ . ÄÊ†Ë ù†öË, †ÊÏ ùË ùÎ èÄ⁄ôÊ˘ ìË îÏ ùÊ≈ôÊ áÊÎ öÊúö †Î úÄè†Ë
ÉÎ èÎ . îö˘èÈ , ÄÎ ú° öúúÊö≈ôÊ ëúùË ôÎ éÊöÎ †Î †ÊÏ ùË ùÎ èÄöË òœﬂôÊÎ œîÊëìÊ≈ôÊ ¿ﬁä îÛ iôÎ Ê ”ôÊô ëÎ ™
ùÄÎ ìÊ†Ëè. èüÎ Ö «ôÊ ÄÊÎ °˘ñËÖË úiË †ÊÎ ™ì ìôÊ˙ èËÊ áÊÇèÄ ñÊáÊöîÎ ãÊ˘è îÊãúŒôÊè ôÎ èÎ èÎ êÎ ÖìË
ÄÊÎ °˘÷ôÊ˘ÖÊ ò†ÊîÍ öÖ •ÊÎ Ê •Ê†Î . œôÊòÈ °Î ì’ôÊÖÎ îÛ òÊé óÊöèËô ùÎ èÄ⁄ôÊ˘ìÊ ò°Î ìÊ. òœﬂôùÎ èËÖË áÊÎ îÊüìÊ
ÄöéÎ †Ë ÄãËé àÊ¤ôÊìÎ •ÊèÊ •üÎ ùÎ èÄöË ÄÊÎ °˘ñË Î´ úáË ëÈ ü⁄ôÊ îôÊ˙ ôÊ˘ÖÊ úÖÊö ÄQ ÊÇÎ . •Ê†Î è.
ò†ÊöÊﬁäý ÊèË òœﬂôü˘îœèËÖË îöﬂêèË
ò†ÊöÊﬁäý öÊ«ôÊÖÊ üòÈ vÄìÊöÊ 720 ÄòË Ê˘ñËÖÊ •üÍ ì ôÎ êÎ ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊ˘ ìË ñìÎ ¤ôÊ 70 ÅÊå¥Ê
üÈ ö¢è öœôÊ ñ˘ëﬂè •Ê†Î è. ôÊ üÊÇöË áüÊã¥Ê˘ è úÏ ú“ôîÍ é˙ •Êé òÊÏ ¤ôúÊì •ùË üÊÇöË òÊü°Ë ò°èÎ .
2001 èÎ 2010 ôÊ ëùÄÊè úÊû˙Ä üöÊüöË òœﬂôÊÎ œîÊëì †Î 3.6 ÊÅ äìÊîô˚è óöÎ ú œôÊÖÎ 2,322 ÄÊÎ äË PîôÊ˘ ÖÎ
òÍ ¤ô •ü¤ôÊìÎ öÊ«ôÊ≈ôÊ GDP (üÄ öÊﬁäý Ëô ©œîÊëì) ÖÊ 0.5 % úÊäÊ òœﬂôÊÎ œîÊëìÊìÎ Ö ©ÖÊ. üÊÇöË
òœﬂô‹ôúüÊôÊè òÊÎ åéÊ⁄ôÊ üÊÇöË áÊèË ôÊ òÈ ¡ôœúÎ ÄQì ÜÊÎ ä¥Ê •ÊÄÊöÊ≈ôÊ, áë úÊçÍ ùÄéÊ⁄ôÊ, üèè
îÛ áìì ÄöéÊ⁄ôÊ •Êé ÄòË áÏ úÄ úﬂèÈ òÊì (ñÊôÊÎ òÊü) •üéÊ⁄ôÊ èüÎ Ö óöÊóö îÈ ì˙ﬂêÊîìÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ •ùÊ
•Ê†Î è. èöËëÎ ÅË üÊÇöË òœﬂôÊÎ œîÊëìÊúö ì‹úë≈ôÊ ëùÄÊ≈ôÊ ùÎ úäË •ìÎ Ä ÄÊöéÊ˘ ìË üòﬂôÊ˘ ÖÎ üÊúä •ÊÎ .
œôÊè òÈ ¡ôœúÎ , •èîÛ òÊéÊè àÊÎ Ë òÊüÎ òÊöË, ìÊÇöÄËÄöé, ÉöÇÈ èË üÛ ÊÎ èÊ˘èÍ ì èüÎ Ö •ÊÏ ë¥ÊÎ ÇÄ ¢Î ∞Ê˘èÍ ì †ÊÎ éÊöÎ
îÛ ëÍ ûé •Êé •íúÊüÊ˘ÖË †ÊìË †Ë îÛ òÈ Å ÄÊöéÎ •Ê†Î è. ‹ôÊîÊöË òÍ ¤ô •üÎ ¤ôÊ üÊíìü˘îëÊ˘îÏ ÄË ñÊÎ ˘ ñ,
îÊîÎ ä, ÄÈ ÖÊ˙ òËì •Êé ùÎ ú˘å ôÊ˘≈ôÊ üÊã¥Ê˘ ÖÎ îÛ òÊé ¢éËôöœôÊ ÉäÎ •Ê†Î . úÊ°Í èË ùÎ ú˘å (êìü
•ÊÎ ö´”äÊü), óÊÄü, óÊöèËô †ÊÙ ñä (üä¯äÊÎ åü ´üòË) •Êé ÄöÄöÊ (îÊÎ òÊåÊôüü †Ù ﬂäÊ) •ùÊ˘üÊö¡ôÊ
îÛ áÊèË •ﬂè˘Çè †ÊÎ ŒôÊ≈ôÊ úÊäÎ Ê ÊÇ¤ôÊ •Ê†Î è. «ôÊ˘ìÊ êÛÎ å ïì •üÎ ü˘ñÊÎ íÎ áÊèÎ •üÎ öÊúü, ëÊçÊ, •üÎ
òÊüÎ •Êé «ôÍ ïù ÿ†éáÎ Ö ÉÊÎ ° òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö Éä ëù˙úè •Ê†Î è. üÊÇöË òœﬂô‹ôúüÊô ÄöéÊöÎ ñ‹†˘ùË
óÊöèËô òÊüÎ òÊöË≈ôÊ •ÊÅÍ ì ëÎ ¤ôÊ ¢Î ∞Êè ú œôÊ†Ë îÄåÎ äý ÊÙ ü˙, îü˙ üËì, ëÊ¤ëË áÊ°Î •Êé åÊÎ ËÖÊ úÊîö
ÄQì áÎ áÎ ò°èÎ èÎ èÎ •ÊÎ öñÊåè •Ê†Î è. œôÊÖ úÎ °Ë ÜÊÎ äÎ ò≈ÜËòÊö •Êé îÊö˘îöÄ îë¯íèËìÎ ﬂúè..≈ôÊ
îÊÎ äÊîÊŒôÊîÈ öèÎ òÊüÎ òÊöË ÄöéÊöÎ ò≈ÜËòÊö ÄìÊ⁄ôÊìáÄ≈ôÊ îÊŒôÊè ÄÊ†Ë†Ë ì ò°Ê¤ôÊìÎ †Êè †úè îöè ôÎ è
•Ê†Î è. •ùÊÖ òÊÎ ã¥Ê úÇÊ˙ Ê üÊÇöË òœﬂô ùÎ èË ©îáËúÄÎ üÊãË •ÊùÎ ÖÊ Äöé ëÊÅúè •Ê†Î . òÊùÊ˘ ÖÎ ü˘úí˙ì •Êé
îÏ ëÊü ÄöŒôÊüÊãË ÄìÊ⁄ôÊ ìáÄ≈ôÊ îÊŒôÊÖÊ úÊîö ÄQì †Ë ò˘å°Ë òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ü†ÊŸôÊìÎ •ÊîÊ úÄÊü
ÄQ ùÄèË.
üÊÇöË òœﬂôùÎ èËèË ÄÊ†Ë è˘∞£Êì
ÄÎ ˘ vËô üòÈ vËô òœﬂôÄËô ü˘ùÊÎ íì ü˘ﬂêÊ ôÊ öÊﬁäý Ëô îÊè°Ëúö ÄÊô˙öè •üéÊ⁄ôÊ ü˘ﬂêÎ èË úÏ £ÊìÄÊ˘ìË
ÄÊ†Ë üÊÇöË üáËúÊ˘ÄöèÊ òœﬂôîÊì è˘∞£Êì úÄüËè ÄÎ Î Î •Ê†Î , ôÊè üËúåü¯ ÿ†éáÎ Ö üÊÇöË
úìﬂîèË { ùÏ úÊÊ˘ ≈ôÊ îÛ áÊèË, òÔ ëÍ ÄÊô { áüÎ ÄÊú˘, ù˘îÎ , ÅÈ ñÎ •Êé ÄÊ†Ë òÊüÎ èüÎ Ö üòÈ v ÄÊÄåËüÊöÅÎ
Ä˘äÄÖòË˙ üÊÇöË îÛ ÊéË ôÊ˘≈ôÊ îÏ ëÊùË≈ôÊ îë¯íèË ú è˘∞Î ùÊÎ íÍ ì ÄÊçË •Ê†Î è. †Ë ùÎ èË ÅÊåË≈ôÊ îÊŒôÊè,
©îüÊÇöÊè, ©ê° ÄìÊ⁄ôÊìáÄ Ä˘úÊ ÄìÊ⁄ôÊîÊüÍ ì êÊÎ åÎ Ö ëÍ ö •üÎ ¤ôÊ îÊŒôÊè ÄöŒôÊè ôÎ è •Ê†Î . ôÊèË
ñ†È èÎ Ä è˘∞£ÊìÎ †Ë îöéÊòÄÊöÄ òÍ ¤ô •üÎ Ë, •úÊﬂèú ÅÖ˙ ìüÎ Ë •Êé úiËüÊãË ÄÎ ú° ìôÊ˙ èëÊöÊúö
•ú˘ñÍ ì öÊ†ÊúÎ ì ÊÇéÊöË •ùË •Ê†Î è. ôÊ üÊÇöË áËúÊ˘îÊüÍ ì òÍ ¤ôÊíﬁãè ÄÊ†Ë •íÄ ©œîÊëìÎ èôÊö ÄöèÊ
ôÎ èË, áÎ éÎ ÄQì œôÊ˘ÖÊ úÊîö ú èëìÈ û˘ÇÊìÎ œôÊÖË úiË ﬂêÊìÄ öœôÊÖ ÄöèÊ ôÎ ß˙. •êÊ˙ è¯ †Î Äöè •üèÊ˘ìÊ
òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ãÄÊéÖÎ îÊéË îÛ ëÍ ûéúö†Ëè •üÎ îÊ†áÎ , èüÎ Ö ©œîÊëìÊÖÎ îöö¢é { îÛ ÊÎ üÎ ü˘Ç ú îÙ Ä˘Ç
•Ê˘èööÊﬁäý Ëô ëáÊ˙ ÖÎ •üÊúÎ , œôÊ˘è •ÊöÊÎ ¬ôëÊôË îÛ òÊéè îë¯íèË •üÊ‹ôÊ ÿ†éáÎ Ö úÄè ÉÎ éÊöÊ ÇÛ Ê†Ä •Êì˘ëÊìÎ
ôÊ ÇÊÎ ﬁäË úÊîöŒôÊüÊãË ÉÎ ß˙.
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ùéÊéÎ ÇÛ Ëì òü
îìÊ˙ ‹†öåü †Ê ù˘îÊ ùéÊéÎ ôÊ ìÊúÊìÎ ÇÊÎ úÊ {ÄÊöúÊö óÊÇÊè ÊÎ ÄîÛ ô ÅÊë¥ ÿ†éÍ ì úÊîöÊ áÊèÊÎ .
ÄÎ ö°Êè†Ë ôÊ "ÄòÄÊß˙'Ê •”ìÊè •ì”ôüÊíÊöé ﬂêÊì •Ê†Î . ôÊ ù˘î¤ôÊÖÎ ©œîÊëì ñÊ˘ñÍ ≈ôÊ ÖÊÏ ÄäË˘úQì
ëÊÎ öÅ˘å îÊŒôÊè üÊÎ åÍ ì ü†áöœôÊ ÄöèÊ ôÎ èÎ . áÎ êÎ †Î ñÊ˘ñÍ ÖÎ èöÊïÎ äÊÄÎ áÊèÊè, èÎ êÎ ÊäÊ˘ÖÎ îÛ úÊ†, †ÊÖÊË
•Êé úÊ⁄ôÊÖÊ àÊÎ è ìüÊúÊ. ÄÎ ö°ÊèË ò†Ê˘ ìË ôÊ ñÊñèËè ôùﬂúË •ÊÉÊåË òÊöË •Ê†Î . ßê¤ôÊ üiËô ò†Ê
ÇäÊ˘ ìË ôÊ ùéÊŒôÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ÄQì œôÊ˘ÖË ÄúÖÎ , èüÎ Ö •ÊèË òÊ˘ ü †úÊñ˘ë å÷ôÊèÍ ì öäÎ  ëÍ ÄÊìÊ˘è úiËüÊãË
ãÎ úË •Ê†Î è. ôÊ •êÊ˙ á˙ìÊÖÊ •Êé •Êê˙Ä ﬂúÊú˘ñìÊÖÊ òÊÇ˙ ùéÊŒôÊ˘ ≈ôÊ îÏ ëÊùË≈ôÊ è˘∞£ÊìÊèÍ ìÖ áÊèÊÎ . ´Ä
†Î ¿äö óö îüöÎ ¤ôÊ ¢Î ∞ÊèË üÊÇöË áÊèÍ ì 250 èÎ 300 äì èÊáÎ ùééÎ ÄÊçèÊ˘ ìÊ ôÊ ò†Ê˘ ìÊ œôÊ ùéÊŒôÊ˘ ≈ôÊ
ÅÊë¥Êúö Ä˘úÊ ëÎ ÅöÎ ÅËüÊãË ÄÊ†Ë†Ë îÏ üÊ ÅÖ˙ ÄöÊúÊ ÊÇè ìÊ†Ë. ´ÄëÊ ÄÊ ôÊ ùéÊŒôÊ˘ ≈ôÊ ùÎ èËÊ üÈ QúÊè
ÄÎ Ë ÄË ü†Ê ò†”ôÊ˘ è œôÊ˘ÖÎ îÄ èôÊö †ÊÎ èÎ . Perna virdis îÛ òÊéÎ Ö Catelysia opima, Meretris casta,
Paphia malbarica, Villorita cyprinoides ôÊ ù˘î¤ôÊ≈ôÊ îÛ áÊèË •Êé Anadora granulosa ôÊ ÷å
¿Ù òÖË áÊè †Ë áÎ êÎ ÖÅË è° •Ê†Î •ùÊ ÅÊåË≈ôÊ îÊŒôÊè Ä˘úÊ ÄìÊ⁄ôÊ ìáÄ†Ë ùÎ èËüÊãË áÊÎ îÊüèÊ ôÎ ß˙.
ôÊ ù˘î¤ôÊ≈ôÊ îÛ áÊèËÊ ﬂêÊìÄ ñÊáÊöÊè òÊÇéË èö •üèÎ Ö ú ÖÊ˘ÇÎ îÛ êì îÊÎ ûé òÍ ¤ô •ü¤ôÊìÎ èÊ«ôÊ
ﬂúQîÊè Ä˘úÊ †úÊñ˘ë å÷ôÊèÍ ì œôÊÖË úiË ÄöèÊ ôÎ èÎ .
ÄÊúÎ
ÄÊúÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ÄöèÊìÊ ëÊÎ ì îÛ áÊèË úùÎ û ò†œœúÊ≈ôÊ •Ê†Î è, ´Ä ÿ†éáÎ ÅÊë¥ ÿ†éÍ ì òÊÇéË •üÎ Ê
•ÊÙ ôﬂäö •Êé ëÍ üöÊ ÿ†éáÎ òÊÎ èË ëÎ éÊöÊ î˙ •ÊÙ ôﬂäö. ÅÊë¥ ÿ†éÍ ì úÊîöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ ÄÊúÊ˘ ≈ôÊ ëÊÎ ì îÛ áÊèË
Crassostrea madresensis ú Crassostrea cuculata ôÊ ëÊÎ ”†Ë óöèË-•ÊÎ †ÊÎ äË≈ôÊ ¢Î ∞Êè ÖÅôÈ ¿è è°
•üÎ ¤ôÊ ãÄÊéË èöÊïÎ , ÊÄåË ÅÊ˘ñ, ï°¥Ê ßœôÊëË úÊîQì îÏ ëÊùËüÊãË úÊîöèÊ ôÎ èÊè. ôÊ ÄÊúÊ˘ ÖÎ ñËá
îÛ êòè.. Êë¥Ê˘ úö áòÊ ÄQì ãÎ úèÊè ú œôÊ˘ÖÎ öÊÎ îé ëÊÎ öÊ˘úö ú üÈ è°Ë˘úö ÄöèÊ ôÎ èÎ . †Î ëÊÎ ö ñÊ˘ñÍ úö Ä˘úÊ ÄÊã¥Ê˘ úö
•Êå‹ôÊ ﬂúQîÊè 2 èÎ 3 òËäöü˙ ÅÊÎ Ë≈ôÊ ìòÅÊ⁄ôÊ îÊŒôÊè ñÈ åèË •ùË ÄÊ°áË ÉÎ èË áÊèÎ . ôÊ˘ìÊ áÊëÊ ú
úÎ Ç°Î ÄÊ†Ë†Ë ÅÊë¥ ë¥ÊúÎ ÊÇè ìÊ†Ë. úiËôÊÎ ¬ô †ÊÎ ŒôÊÄöèÊ œôÊ˘ ìÊ 8 èÎ 10 ò†”ôÊ˘ ÖÊ ÄÊÊúíË ÊÇèÊÎ . òÊÎ ã¥Ê
•ÊÄÊöÊ≈ôÊ ÄÊúÊ˘ üÊãË ÖÊÎ Å˘ë° ÇÛ Ê†ÄÊ˘ ÖË ìÎ †òËÖ òÊÇéË •üèÎ . œôÊòÈ °Î ﬂêÊìÄ áìèÊ ú îô˙äÄ •üÎ ëÊÎ ”†Ë
úÇ˙ ÄÊú˘ úÄè ÉÎ è •üèÊè. òÊÎ èË ëÎ éÊ⁄ôÊ ÄÊúÊ˘ ÖË ùÎ èË •ë¥Êî ñÊ¤ôÊúﬂêÎ è •Ê†Î •Êé ÄÊÊ˘èöÊ˘ìÎ èË †Ë
‹ôÊîÊöË èœœúÊúö óöÊöË òÊöÎ  •üÊ •˘ëÊá •Ê†Î . ôÊ üú˙ òÔ ëÍ ÄÊô ù˘îÎ , ÄÊúÎ ú èü⁄ôÊ ôÊ˘≈ôÊ ÄúÖÊ˘îÊüÍ ì
ÖÈ ìÅåË≈ôÊ ÄÊöÅÊ”ôÊ˘ ìÊ †Ë Êó †ÊÎ è •üèÊÎ .
üË-úå¯ü
úùÎ û ‹ôÊîÊöË òÍ ¤ô •üéÊöË üÊÇöË îÊŒôÊèË ùÏ úÊ îÛ áÊèË ÿ†éáÎ Ö üË-úå¯ü. •Ê¬ìÎ ô (South East)
öÊﬁäý Ê˘ò“ôÎ üË úå¯üÖÎ òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö ©œîÊëì ÉÎ ŒôÊè ôÎ èÎ . óÊöèÊè òÊ∞ èÊòË°ìÊåÍ •Êé ÇÈ áöÊè ÄìÊöîä¯äËÖÊ
•îúÊë úÇ°èÊ üË-úå¯ü ëÍ ˙¢è •Ê†Î è. èÊò°ìÊåÍ ≈ôÊ ÄÊ†Ë ÄìÊ⁄ôÊ˘ ìáÄ≈ôÊ ¢Î ∞Êè üË-úå¯üÖÎ ü˘úí˙ì †ÊÎ è
•Ê†Î . áÏ úè˘∞£ÊìÊ≈ôÊ ü†ÊŸôÊìÎ üË-úå¯ü ÄìÊ⁄ôÊáú°Ë è°¥Êè îÏ ëÊü ÄöŒôÊè ôÎ è •Ê†Î è.
""•ÇÊö'' èôÊö ÄöŒôÊ≈ôÊ ©ë¥ÊÎ ÇÊè Geilidiella acerosa •Êé Grasilaria edulis ôÊ ëÊÎ ì ùÏ úÊ-
îÛ áÊèË˘ÖÎ ©œîÊëì ÄöŒôÊè ôÎ èÎ . Sargassum •Êé Turbenaria ôÊ ëÊÎ ì îÛ áÊèË˘îÊüÍ ì •Ê¤áÎ ì ÄÊçŒôÊè ôÎ èÎ .
üÙ å •Êé "ìÊÎ öË' ñìúŒôÊüÊãË ÅÊü öœôÊ ÄÊ†Ë ùÏ úÊ îÛ áÊèË˘ÖÎ ©œîÊëì ÄöŒôÊè ôÎ èÎ •Êé œôÊ˘ÖË ìôÊ˙ è
áîÊìÊ †ÊÎ è •üèÎ . öœìÊÇöË •Êé ü˘íÈ ëÍ Ç˙ á¤†¥Ê˘ ≈ôÊ ÄìÊ⁄ôÊìÎ •ùÊ ùÏ úÊÊ˘ ÖË ùÎ èË ÄöéÎ îÛ ﬂèÈ è •Ê†Î .
ÅÎ ÄåÊ òå iÙ ñ
Scylla serrata †Ê ÅÎ ÄåÊ ò†ÊÇå¥Ê ÄÊÎ °˘ñË≈ôÊ Î´ úáË úÊîöÊ áÊ™ ùÄèÊÎ . ôÊ˘ìÊ ÅÊë¥ ÿ†éÍ ì ÄÎ ú° äýÙ ù
ïù (äÊÄÊ™ ÄÈ ä¥Ê) úÊîöèÊ ôÎ èÊÎ . èüÎ Ö ôÊ˘≈ôÊ úÊﬂè‹ôÊüÊãË 2-3 ïÈ äÊ˘ÖË åñÄË èôÊö ÄöÊúË ÊÇèÊè, áÎ éÎ
ÄQì èÎ î°Í ì áÊ™ ùÄè ìÊ†Ëè. èËì èÎ îÊÖ ò†”ôÊè œôÊ˘ ÖÊ •ÊÄÊö •Êé úáì úiËôÊÎ ¬ô †ÊÎ èÎ .
ﬂêÊìÄ ©î†ÊöÇÔ †Êè œôÊ˘ìÊ ñ⁄ôÊîÏ ÄË òÊÇéË •ü¤ôÊìÎ úiË†Ë †ÊÎ ™ ùÄèÎ . ü˘ÇÊîÍ ö, †Êõ ÇÄÊõ Ç •ùÊ ãÄÊéË
ôÊ˘ ÖË ìôÊ˙ è ÅÊÎ ÄÎ ñ˘ë ÄQì áú˘è ﬂúQîÊèÖ †ÊÎ èÎ .
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üòÈ v ÄÊÄåË
"ñÎ ÖÎ å òÎ ' •ùÊ úÖ∞ ìÊúÊÖÎ ©œîÊëì üòÈ vÄÊÄåË üÊö¡ôÊ ì òÊ†è •üÎ ¤ôÊ üáËúÊîÊüÍ ì
ñìúŒôÊè ôÎ èÎ . üòÈ vÄÊÄåËÖË ìÏ üÇ˙ÄöœôÊ •Êç°éÊ⁄ôÊ îÛ áÊèËÖÎ •í¿ô ü˘íÈ ëÍ Ç˙ á¤†¥ÊèË òÊúé≈ôÊ
ÄìÊ⁄ôÊìáÄ •Êç°èÎ . Holothuria scraba ìÊúÊÖË üòÈ vÄÊÄåËÖË îÛ áÊèË üòÈ vÊ≈ôÊ ©ê°
ÄìÊ⁄ôÊìáÄ≈ôÊ îÊŒôÊè òœﬂôùÎ èËüÊãË úÊîöèÊ ôÎ ß˙. úùÎ ûè.. òÊúé≈ôÊ •ÊüîÊü≈ôÊ ò≈ÜòÊöÊ˘ ìË ôÊ
ü˘íËÖÊ úÊîö ÄöÊúÊ.
òÊüÎ
Mugil parsia •Êé Gray mullet, •êÊ˙ è¯ ñÊÎ ôäË, chanos chanos Ä˘úÊ ò¤Ä ïù, î˙ ﬂîÊÙ ä Ä˘úÊ
Etroplus suratensis •ùÊ òÊùÊ˘ ÖË îÏ ëÊü ñ†È úí òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îôÊôÊ˙ ìÎ (polyculture) ÄÊÎ °˘ñË≈ôÊ ñöÊÎ ñöÖ ÄöèÊ
ôÎ ™ ùÄèÎ . ‹ôÊîÊöË ò†œœú •üÎ ¤ôÊ ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ îÏ ëÊùËìÎ ò≈ÜòÊöÊ˘ ìÊ ù†öÊèË ñÊáÊöÊè óöÉÊÎ ü ïÊôëÊ
ò°úèÊ ôÎ ß˙. îÊúüÊ°Ë †˘ÇÊòÊè áÎ ‹†Ê îÊö˘îöÄ òÊüÎ òÊöËÊ ñ˘ëË •üèÎ •ùÊ úÎ °Ë ôÊ òÊùÊ˘ ÖÎ îËÄ ÉÎ ™ì
òœﬂôÊÎ œîÊëìÊìÎ ò≈ÜòÊöÊÊ ÄÊÎ °˘ñË ©œîÊëìÊßèÄÊÖ Êó †ÊÎ ™ ùÄèÊÎ .
áèÊåÊ ÿ†éáÎ üË-ñÊü Ä˘úÊ Ù äü ÄÙ ÄÙ öïö ôÊ òÊùÊÖË îÏ ëÊü ò†ÊöÊﬁäý Êè¤ôÊ ÄìÊöîä¯äËÊ ìúË ìÊ†Ë.
öÊôÇå á¤†¥Êè ÉöÊòÊÇ≈ôÊ ÅÊáé áòìËè Ä˘úÊ ÅÊö áòìËè áèÊå¥ÊÖË îÎ üÊÎ åÍ ì îÊö˘îöÄ îë¯íèËìÎ
áèÊåÊ úÊçúÊ áÊèÊÎ . •êÊ˙ è¯ ‹ôÊîÊöË èœœúÊúö •üÊ îÛ ôœì •ë¥Êî àÊÎ Ê ìÊ†Ë. îÊúüÊ°Ë †˘ÇÊòÊè áÎ ‹†Ê
îÊŒôÊÖË ¢ÊöèÊ ÄòË •üèÎ •ùÊ úÎ °Ë ÅÊåËè áèÊå¥ÊÖË îÎ üÊîåèÊè. ôÊÖÎ ü˘úí˙ì ÄÊÎ °˘ñË≈ôÊ ùÎ èËüÊÎ ñèÖ
ÄöéÎ †Ê ëÎ ÅË ´Ä îôÊ˙ ô •Ê†Î . áèÊå¥ÊÖË ñÊÎ äÄÈ °Ë †Ù ÖöËèÍ ìÖ ©î÷í •Ê†Î è. áèÊåÊ ÄòÊËÖÊ òÊüÊ˘ †ÊöË
•ü¤ôÊìÎ èÊÎ üÈ PúÊèËÊ îÊŒôÊèË êÊîôÊúö èÊú òÊöèÊÎ . •ÄåÎ Ö •Ê˘íÛ îÛ ëÎ ùÊè •òÎ öÄì îÊÿîÙ ìÊÎ òÊùÊÖË
îÏ ëÊü ÄìÊ⁄ôÊìáËÄ ÄöŒôÊè ôù •ÊÎ •Ê†Î .
ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊèË òœﬂôùÎ èË
ÄÎ ˘ vËô üòÈ vËô òœﬂôÄËô ü˘ùÊÎ íì ü˘ﬂêÎ ìÎ ÇÎ ¤ôÊ èËì úûÊ˙ è î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÊì ôÊ è˘∞£ÊìÊÖÊ
•ú˘ñ ÄQì ÅáÈ öÊ Ä˘úÊ üË-ñÊü, îÊÙ ÿîÙ ìÊÎ , ÄÊÎ ñôÊ (üÄÊ Ä˘úÊ òÊÎ åÊÎ üÊ) •Êé ùÎ ú˘å ôÊ˘≈ôÊ îÏ ëÊùËÖÎ îÛ ôœì
ÄÎ Î •Ê†Î è. ÄÊöúÊö≈ôÊ ÄìÊ⁄ôÊìáÄ î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÊìúûôÄ ÄÎ ˘ v üÈ Q ÄöŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î . ôÎ êÎ
ﬂêÊìÄ öœôÊ •Êç°éÊöÎ òÊüÎ üÊÎ åŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è. ôÊ îÛ ÄÊö≈ôÊ è˘∞£ÊìÊÖÎ üÈ ôÊÎ ¬ô îÛ ëù˙ì ÄÎ ¤ôÊòÈ °Î
NFDB – öÊﬁäý Ëô òœﬂôÊÎ œîÊëì úÄÊü ò†Êò˘å° ôÊ˘ìË î˘á⁄ôÊèË îÏ ëÊü ôÊ úûôÊüÊãË òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊè
•ê˙ü†ÊŸô ÄöÊôÊ üÈ PúÊè ÄÎ Ë •Ê†Î . †Êì îÛ òÊéÊúö òÊüÎ òÊöË ÄöéÊ⁄ôÊ ò≈ÜòÊöÊ˘ ìË î˘á⁄ôÊÖÊ úÊîö ÄQì
òœﬂôùÎ èËÖÊ îôÊ˙ ôË úÖÊö áPö ÄöÊúÊ. èËì òäü˙ ‹ôÊüÊ≈ôÊ èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊÖÊ úÊîö ÄQì ÄòË
•ÊÄÊöòÊìÊ≈ôÊ òÊùÊ˘ ÖÎ •íÄ ü˘úí˙ì ÄöèÊ ôÎ ß˙. ôÊ òÊùÊ˘ ìÊ ÅÊë¥ ÿ†éÍ ì ÄòË ëáÊ˙ ÖÎ , áÊ°¥Êè üÊîåÎ Î
ñÊöËÄüÊöËÄ òÊüÎ äÊÄèÊ ôÎ èË. œôÊòÈ °Î üÈ PúÊèË≈ôÊ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ ÅÖÊ˙ è Éä †ÊÎ ß˙. 6 èÎ 8 ò†”ôÊ˘ ≈ôÊ ÄÊÊúíËè öÎ å
ﬂìÙ îü˙ Ä˘úÊ îÖÎ˙ ü (Acanthopagrus berda) üÊöÅÎ òÊüÎ úiË ôÊÎ ¬ô †ÊÎ ™ì ò≈ÜòÊöÊ˘ ÖÎ ©œî”ì úÊçŒôÊü
†ÊèóÊö ÊúèË. ôÊÖñöÊÎ ñö òÊùÊ˘ ≈ôÊ ü˘îëÎ ÖË †ÊÎ è •üÎ Ë †ÊìË ú œôÊ˘≈ôÊ îÛ áÊèË˘≈ôÊ •ﬂèœúÊÊ •üéÊ⁄ôÊ
íÊÎ ¿ôÊúö •ùÊ ü˘úí˙ì îë¯íèËìÎ òÊè ÄöèÊ ôÎ ß˙.
ÇÎ ¤ôÊ ÄÊ†Ë úûÊ˙ è îôÊ˙ úöéÊñë¯ëÖË áÊÇÔ èË áÊÇèÄ ﬂèöÊúö áìòÊìüÊè úÊçè •Ê†Î . ÇÛ Ê†ÄëÎ ÅË
îôÊ˙ úöé-îÍ öÄ òœﬂôÅÊë¥ ú ßèö îëÊêÊ˚ úö •ÊÄû˙è †ÊÎ è •Ê†Î . ÿ†éÍ ì üÎ ˘ vËô îë¯íèËìÎ ÄöÊúôÊ≈ôÊ ÄÊÎ °˘ñË
ùÎ èËúö†Ë îÛ ôÊÎ Ç ÖÊÍ •Ê†Î è. úﬂèÊöËè îë¯íèËìÎ ÄÊÎ °˘ñË ùÎ èË ÄöèÊ˘ìÊ îÛ èáÏ úÄÎ •Êé ßèö öüÊôìÊ˘ ÖÊ úÊîö ì
ÄöèÊ, òÊèË ú îÊéË ôÊ˘≈ôÊ ÇÈ éíòÊ˚ ÖË †ÊìË ì ÄöèÊ ú ÄÊÎ °˘ñËÖË ÉìèÊ ÄòË îÛ òÊéÊè ãÎ úÍ ì ùÊ›úè îë¯íèËìÎ
ÄÊÎ °˘ñË ©œîÊëì ÄÎ ¤ôÊü, ÄÊÎ °˘ñË îÛ òÊéè ÄQì •íÄ ëö ò°úÍ ùÄèÎ .
•ùÊ îÛ ÄÊö≈ôÊ ìú-ìúËì Ä¤îìÊ˘ ÖÊ úÊîö ÄQì ò≈ÜòÊöÊ˘ ìË òœﬂôùÎ èË, ÄÊÎ °˘ñË ü˘úí˙ì ôÊ˘ÖÊ ﬂúËÄÊö
ÄöÊúÊ. öÊ«ôùÊüìÊìÎ ôÊñÊñè ÄÊôëÎ ú îÛ éÊË ìòÊ˙ é ÄQì ÄìÊöîä¯äËìÎ ÄöÊúôÊ≈ôÊ òœﬂôùÎ èËñÊñè ü†ÄÊô˙
ÄÎ ¤ôÊü (áüÎ áòì ÄòË óÊåÎ îä¯ä¥ÊìÎ ëÎ éÎ ) üú˙Ö öÊ«ôÊè èÎ ﬂúÊÇèÊ†˙ ãöÎ . ❀ ❀ ❀
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